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AAE Acuerdo de Asociación Económica
ABC Municipios denominados ABC, incluye  
a 7 prefecturas municipales del área 
metropolitana de São Paulo
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados
ACP África-Caribe-Pacífico, países firmantes 
del Convenio de Lomé
ADR Acuerdo Europeo sobre Transporte Interna-
cional de Mercancías Peligrosas por Carretera
ADRA Agencia Adventista de Desarrollo y 
Recursos Asistenciales
AEP Asociación Empresarial de Portugal
AFP Acuerdo Fundamentado Previo
AI Amnistía Internacional
AID Asociación Internacional para el Desarrollo
AIF Asociación Internacional de Fomento 
(Banco Mundial)
AIP Asociación Industrial Portuguesa
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANP Autoridad Nacional Palestina
ANR Alianza Nacional por la Resistencia
ANRS Agencia Nacional Francesa para 
la Investigación del sida
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
ASEM Cumbre Asia-Europa
BBC British Broadcasting Corporation
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BCE Banco Central Europeo
BEI Banco Europeo de Inversión
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento
BM Banco Mundial
BNDES Banco Nacional para el Desarrollo 
Económico y Social (Brasil)
BOE Boletín Oficial del Estado (España)
BRIC Brasil, Rusia, India y China
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CAG Consejo de Asuntos Generales
CAN Comunidad Andina de Naciones
CARDS Asistencia Comunitaria para la Reconstrucción, 
el Desarrollo y la Estabilidad
CARICOM Comunidad del Caribe
CBI Comisión Ballenera Internacional
CCAA Comunidades Autónomas
CCJ Tribunal de Justicia del Caribe
CCT Comité sobre Ciencia y Tecnología
CDB Convención sobre Diversidad Biológica
CDIAC Carbon Dioxide Information Analysis Center
CDS Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible
CE Comunidad Europea (UE)
CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado
CEDAW Convención para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer
CEDEAO Comunidad Económica de los Estados 
del África Occidental
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CEDEX Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas
CEE Comunidad Económica Euroasiática
CEE Comunidad Económica Europea (CE)
CEI Comunidad de Estados Independientes
CEIFA Comité Estratégico de Inmigración,
Fronteras y Asilo
CEMAC Comunidad Económica y Monetaria 
de África Central
CENTCOM Mando Central Norteamericano
CEOE Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales
CEPAL Comisión Económica de las Naciones Uni-
das para América Latina y el Caribe (ONU)
CETI Centro de Estancia Temporal 
de Inmigrantes
CFC Clorofluorcarbonos
CFM Congreso Forestal Mundial
CFP Consentimiento Fundamentado Previo
CGIAR Grupo Consultivo de Investiga-
ciones Agrícolas Internacionales
CGPJ Comisión Permanente del Consejo 
General del poder Judicial (España)
CIA Agencia Central de Inteligencia (EEUU)
CIAT Comisión Interamericana 
del Atún Tropical
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja
CIDOB Centre d'Informació i Documentació 
Internacionals a Barcelona
CIE Centro de Internamiento de Extranjeros
CIG Código Internacional para 
la Construcción y Equipo de 
Buques que Transportan Gases 
Licuados Peligrosos a Granel
CIG Conferencia Intergubernamental
CIHEAM Centro Internacional de Altos 
Estudios Agronómicos Mediterráneos
CIS Centro de Investigaciones 
Sociológicas (España)
CITES Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenaza-
das de la Fauna y Flora Silvestres
CJTF 7 Fuerza Operativa Combinada Conjunta 7
CLP Consejo Legislativo Palestino
CNC Comité de Negociaciones 
Comerciales (ALCA)
CMDS Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible
CMS Convención sobre Conservación 
de Especies Migratorias
CNAE Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas
CNE Consejo Nacional Electoral
CNI Centro Nacional de Inteligencia (España)
CNN Cable News Network
CNULD Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha Contra la Desertificación
CO2 Dióxido de Carbono
COFCOR Consejo para las Relaciones 
Exteriores y de la Comunidad
COP Conferencias de las Partes
COPS Comité Político y de Seguridad
COREPER Comité de Representantes 
Permanentes de la UE
COTIF Transportes Internacionales 
por Ferrocarril
CPD Comisión sobre Población y Desarrollo
CPI Corte Penal Internacional
CPLP Comunidad de Países 
de Lengua Portuguesa
CRIC Comité para la Revisión de la 
Implementación de la Convención
CSME Economía y Mercado Únicos 
del CARICOM
CSW Comisión de las Naciones Unidas 
sobre la Situación de la Mujer
CTBT Tratado de Prohibición Total 
de Pruebas Nucleares
CTBTO Organización del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares
CTP Comunidad de Trabajo de los Pirineos
CTT Consejo de Todas las Tierras
CUT Central Única de Trabajadores (Brasil)
CVR Comisión de la Verdad y la Reconciliación
DDT Diclorodifenil-tricloroetano
DESA Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de Naciones Unidas
DNOC Funguicida, herbicida, insecticida deriva-
dos de dinitro fenol, altamente tóxico
DOPS División del Orden Político y Social
DSACEUR Fuerzas Aliadas en Europa
ECOFIN Consejo de Ministros de Economía 
y Finanzas (UE)
ECOMIL Misión Militar de la CEDEAO en Liberia
ECOSOC Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas
ECHO Oficina Humanitaria 
de la Comisión Europea
EEBC Comisión de Fronteras entre 
Etiopía y Eritrea
EEEC Espacio Económico Europeo Común
EEUU Estados Unidos de América
EFTA Asociación Europea de Libre Comercio
EIDHR Iniciativa Europea para la Democracia 
y los Derechos Humanos
EIRD Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastres
ESMA Escuela de Mecánica de la Armada 
(Argentina)
EUC Exenciones para Usos Críticos
EURATOM Comunidad Europea 
de la Energía Atómica
EURODAC Sistema de control de la inmigración
EUROFIRMA Sociedad Europea para la 
Financiación de Material Ferroviario
EUROPOL Agencia Europea de Cooperación 
Policial
EUROSTAT Oficina Estadística de 
la Comunidad Europea
EUTELSAT Organización Europea de 
Telecomunicaciones por Satélite
EWC Conferencia Internacional 
sobre Alerta Temprana
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
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FAO Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura
FATF Grupo de Trabajo y de Acción 
Financiera sobre el lavado de Dinero
FBI Buró Federal de Investigación (EEUU)
FCTC Convenio Marco sobre 
el Control del Tabaco
FED Fondo Europeo de Desarrollo (UE)
FEM Foro Económico Mundial
FEMA Agencia Federal Para el Manejo 
de Emergencias
FEMIP Facilidad Euromediterránea 
de Inversión y Asociación
FGB Foro Global de la Biodiversidad
FIDAC Fondo Internacional de 
Indemnización de Daños debidos a 
la Contaminación de Hidrocarburos
FINUL Fuerza Interina de Naciones Unidas 
para el Líbano
FISQ Foro Intergubernamental sobre 
Seguridad Química
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(Banco Mundial)
FMI Fondo Monetario Internacional
FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas
FSB Servicio de Seguridad Federal 
(Federación Rusa)
FSM Foro Social Mundial
FSP Foro de São Paulo
FUE Fuerzas dirigidas por la Unión Europea
G-15 Grupo de los 15
G-5 Grupo de los 5 (países más indus-
trializados del mundo)
G-6 Grupo de los 6 (Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Francia, Inglaterra e Italia)
G-7 Grupo de los 7 (países más 
industrializados del mundo)
G-8 Grupo de los 7 países más indus-
trializados más la Federación Rusa
GATT Acuerdo General sobre Aranceles 
y Comercio
GCC Consejo de Cooperación 
del Golfo Pérsico
GEO Grupos Especiales de Operación (España)
GETC Grupo de Examen Científico y Técnico
GFAR Foro Mundial de Investigación 
Agropecuaria
GMT Greenwich Mean Time
GRECO Grupo de Estados contra la Corrupción
GURT Tecnologías de Restricción 
de Uso Genético
GUUAM Georgia, Ucrania, Uzbekistán, 
Azerbaidzhán, Moldova
Hábitat Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos
HSBC Cooperación de la Banca 
de Hong Kong y Shangai
I+D Investigación y Desarrollo
IAD Investigación Agropecuaria 
para el Desarrollo
IAMZ Instituto Agronómico Mediterráneo 
de Zaragoza (España)
IAS International Aids Society
IATA Asociación Internacional 
del Transporte Aéreo
IBATUR Instituto Balear del Turismo
IBGE Instituto Brasileiro de Geografía 
e Estadística
IBSA Foro de Diálogo India-Brasil-Sudáfrica
ICTR Tribunal Penal Internacional de 
Naciones Unidas para Rwanda
IED Inversión Extranjera Directa
IEOM Misión Internacional de Observación
IFAD Fondo Internacional de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo de la Agricultura
IFE Instituto Federal Electoral (México)
IFF Foro Intergubernamental sobre Bosques
IGAD Agencia Intergubernamental 
para el Desarrollo
IMDG Código Marítimo Internacional 
de Mercancías Peligrosas
IMILA Investigación de la Migración 
Internacional en Latinoamérica
IMSERSO Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales de España
INB Ingreso Nacional Bruto
INC Comité de Negociación 
Intergubernamental (ONU)
INDESCAT Institut d'Estadística de Catalunya
INE Instituto Nacional de Estadística (España)
INTERPOL Policía Internacional
Interreg Iniciativa Comunitaria del Fondo Europeo
de desarrollo regional en favor de la 
Cooperación entre regiones de la Unión 
Europea durante el período 2000-2006
IPEC Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Ambiental Global
ISAF Fuerza Internacional para la Asistencia 
y la Seguridad en Afganistán
ISG Grupo de Inspección en Irak
ISPA Instrumento Estructural de Preadhesión
ITER Reactor de Fusión Nuclear
ITTA Acuerdo Internacional sobre 
Maderas Tropicales
ITTC Consejo Internacional sobre 
Maderas Tropicales
ITTO Organización Internacional sobre 
Maderas Tropicales
IUCN Unión Internacional para la Conservación 
de los Recursos Naturales
IUOTO Unión Internacional de Organizaciones 
Oficiales de Turismo
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
IVCR Índices de Ventaja Comparativa Revelada
IWRA Asociación Internacional 
de Recursos Hídricos
KEDO Organización para el Desarrollo de 
la Energía en la Península de Corea
KFOR Fuerza de Paz para Kosovo
LDC Fondo para los Países Menos 
Desarrollados
LIFE Instrumento Financiero para 
el Medio Ambiente (UE)
LO Ley Orgánica
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MARPOL Convenio Internacional para Prevenir 
la Contaminación por los Buques
MCCA Mercado Común Centroamericano
MDL Mecanismo para el Desarrollo Limpio
MED Comité Evaluador
MEDA Ayuda Mediterránea (UE)
MEPC Comité de Protección del Medio Marino
MERCOSUR Mercado Común del Sur
METAP Programa Ambiental de Asistencia 
Técnica del Medio Ambiente
MINUCI Misión de Naciones Unidas 
en Côte d'Ivoire
MINUK Misión de la Administración interina 
de las Naciones Unidas en Kosovo
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para 
el Referéndum del Sáhara Occidental
MNEPR Programa Multilateral de Medio 
Ambiente en el Ámbito Nuclear 
para la Federación Rusa
MONUC Misión de las Naciones Unidas en 
la República Democrática del Congo
MPUE Misión de la Policía de la Unión 
Europea en Bosnia-Herzegovina
NAMSA Agencia de Mantenimiento
y apoyo de la OTAN
NASA Agencia Aeroespacial Estadounidense
NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo 
de África
NETMA Consorcio que agrupa a los cuatro socios
del Mayor programa militar Europeo de 
la historia (Alemania, Reino Unido, 
Italia y España)
NRF Fuerzas de Reacción de la OTAN
NSA Agencia de Seguridad Nacional
OAR Oficina de Asilo y Refugio
OCDE Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico
OCI Organización de la Conferencia Islámica
OEA Organización de Estados Americanos
OECS Organización de Estados 
del Caribe Oriental
OEDT Observatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías
OEI Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
OI Organismos Internacionales
OID Oficina de Información Diplomática 
(España)
OIEA Organismo Internacional 
de la Energía Atómica
OIM Organización Internacional para 
las Migraciones
OISS Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social
OIT Organización Internacional del Trabajo
OLAF Oficina Europea par la Lucha 
contra el Fraude
OMC Organización Mundial del Comercio
OMM Organización Meteorológica Mundial
OMPI Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual
OMS Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial del Turismo
ONEP Oficina Nacional de Agua Potable
ONG Organización No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUDI Organización de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial
OOPS Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina
OPEP Organización de Países 
Exportadores de Petróleo
OPLAN Plan de Operaciones
ORAH Oficina para la Reconstrucción 
y la Asistencia Humanitaria
OSCE Organización de Seguridad y 
Cooperación en Europa
OTAN Organización del Tratado 
del Atlántico Norte
OTSC Organización del Tratado 
de Seguridad Colectiva
OVM Organismos Vivos Modificados
PAC Política Agrícola Común (UE)
PACI Plan Anual de Cooperación 
Internacional (España)
PCI Proyecto de Comparación Internacional
PE Parlamento Europeo
PEC Pacto de Estabilidad y Crecimiento
PECSD Política Europea Común 
de Seguridad y Defensa
PESC Política Exterior y de Seguridad 
Común (UE)
PHARE Polonia y Hungría: Acción para 
la Recuperación Económica (UE)
PIB Producto Interior Bruto
PICC Panel Intergubernamental de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
PIN Programa Indicativo Nacional
PMA Programa Mundial de Alimentos (ONU)
PMI Programa de Modernización Industrial
PNB Producto Nacional Bruto
PNRA Plan Nacional de Reforma Agraria
PNUD Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo
PNUFID Programa de las NNUU para la fisca-
lización internacional de la Droga
PNUMA Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente
POPs Contaminantes Orgánicos Persistentes
PrepCom Comité Preparatorio
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas
RAE Región Administrativa Especial
RAMSI Misión Regional de Asistencia 
a Islas Salomón
RAN Reunión de Alto Nivel
RDC República Democrática del Congo
RID Reglamento Internacional de 
mercancías peligrosas por Ferrocarril
RMS Esquema de Manejo revisado
RNE Radio Nacional de España
RPDC República Popular Democrática de Corea
RTE Red Transeuropea de Transporte
SACU Unión Aduanera del Sur de África
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SAPARD Programa Especial de Adhesión para 
la Agricultura y el Desarrollo Rural
SARS Síndrome Respiratorio Agudo Severo
SBI Órgano Subsidiario de Implementación
SBSTTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico
SCCF Fondo Especial para el Cambio Climático
SCJ Suprema Corte de Justicia
SCO Organización de Cooperación de Shangai
SEBC Sistema Europeo de Bancos Centrales (CE)
SECIPI Secretaría de Estado para 
la Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica (España)
SENAI Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial
SHAPE Potencias Aliadas en Europa
SICA Sistema de Integración de América Central
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIDLIM Sistema de Defensa 
en las Costas Mediterráneas
SIPCA Sociedad Instrumental para la 
Promoción del Comercio Aragonés
SIVE Sistema Integrado de vigilancia exterior
SOPEMI Sistema de Observación Permanente 
de las Migraciones (Francia)
SORT Tratado sobre Reducciones 
Estratégicas Ofensivas
SPLOS Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar
TACIS Asistencia Técnica a la Comunidad 
de Estados Independientes (UE)
TEIN Red de Información Trans-Eurasia
TIAR Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca
TICs Tecnologías de la Información 
y la Comunicación
TIJ Tribunal Internacional de Justicia
TLC Tratado de Libre Comercio
TLCAN Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte
TNP Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares
TPI Tribunal Penal Internacional
TPIY Tribunal Penal Internacional para 
la ex Yugoslavia
UE Unión Europea
UEM Unión Económica y Monetaria (UE)
UEO Unión Europea Occidental
UIT Unión Internacional de 
Telecomunicaciones
UNAMET Misión de Naciones Unidas en Timor Este
UNAMI Misión de Asistencia de las 
Naciones Unidas para Irak
UNAMSIL Misión de Observación de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona
UNCCD Convención de Naciones Unidas 
de lucha contra la Desertificación 
y la Sequía
UNCED Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
UNCLOS Tratado de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo
UNESCO Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura
UNFCCC Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático
UNFF Foro de las Naciones Unidas 
sobre Bosques
UNFICYP Fuerza de las Naciones Unidas para 
el Mantenimiento de la Paz en Chipre
UNHCHR Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia
UNIDO Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial
UNIKOM Misión de Observación de las 
Naciones Unidas para Irak y Kuwait
UNISPACE Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Exploración y Uso 
Pacífico del Espacio Exterior
UNMEE Operación de Mantenimiento de Paz de 
las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea
UNMIL Misión de las Naciones Unidas 
en Liberia
UNMISET Misión de apoyo de las Naciones 
Unidas en Timor Oriental
UNMOVIC Comisión de las Naciones Unidas 
para la Supervisión, Verificación 
e Inspección en Irak
UNOMIG Misión de Observación de las 
Naciones Unidas en Georgia
UNOOSA Oficina de las Naciones Unidas 
para los Asuntos del Espacio Exterior
UNRWA Agencia de Ayuda y Trabajo 
de Naciones Unidas
UNRWA Oficina de Socorro y Trabajos de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina en Oriente Próximo
UNTA Organización de las Naciones 
Unidas de Trabajadores Agrícolas
UPU Unión Postal Universal
URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USCENTCOM Mando Central de Estados Unidos
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
VIS Sistema de información de visados
WWC World Water Council
ZEE Zonas Económicas Exclusivas
ZLC Zona de Libre Comercio
ZSSK Sociedad Ferroviaria
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Siglas y acrónimos de partidos políticos, 
organizaciones armadas y grupos terroristas
A Justicia
AD Alianza por la Democracia (Nigeria)
AD Alternativa Democrática (Malta)
AE Una Nación
AFDL Alianza de Fuerzas Democráticas 
para la Liberación del Congo
AFP Alianza de las Fuerzas de Progreso
AKP Partido de la Justicia 
y el Desarrollo (Turquía)
AL Liga Awami (Bangladesh)
AL Lista Alternativa
ALP Partido Laborista de Antigua y Barbuda
ALLP Partido Laborista de todos los Armenios
ANC Congreso Nacional Africano (Sudáfrica)
ANN Alianza Nueva Nación
ANPP Partido de Todo el Pueblo de Nigeria
ANR-PC Asociación Nacional Republicana-
Partido Colorado (Paraguay)
AP Acción Popular
AP Autoridad Palestina
APDS Alianza Popular Democrática 
Sanmarinense
APGA Gran Alianza de Todos los Progresistas
APNI Partido de la Alianza de Irlanda del Norte
APR Partido Agrario de Rusia
APRC Alianza para la Reorientación 
Patriótica y la Construcción (Gambia)
ARD Alianza Republicana para 
la Democracia
ARENA Alianza Renovadora Nacional (Brasil)
ARENA Alianza Republicana Nacionalista 
(El Salvador)
ASG Grupo Abu Sayyaf
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
AY Partido de la Hoja Verde
Baath Partido de Renacimiento Socialista Árabe
BAAZ Partido del Renacimiento Árabe Socialista
BDH Movimiento Paz y Democracia
BK Frente Nacionalista (Albania)
BLP Partido Laborista de Barbados
BLTF Bodo Liberation Tigers Force
BSP Partido Socialista de Bulgaria
BTK Los Pilares de la Verdad (Kiribati)
CABP Partido Solución y UE
CAFTA Acuerdo de Libre Comercio entre 
Estados Unidos y América Central
CAR Comité de Acción para 
la Renovación (Togo)
CCM Partido Estatal Revolucionario (Tanzania)
CD Convergencia por la Democracia (México)
CD Coordinadora Democrática
CDA Agrupación Demócrata-Cristiana 
(Países Bajos)
CDH Centro Democrático Humanista
CDP Congreso para la Democracia 
y el Desarrollo (Burkina Faso)
CDP Partido Democrático Popular (Uzbekistán)
CDU Centro Democrático Unido (El Salvador)
CND Partido Coreano de los Trabajadores
CNDD Consejo Nacional para la Defensa 
de la Democracia (Burundi)
COB Central de Obreros Bolivianos
CP Partido del Pacto (Islas Marianas)
CPA Autoridad Provisional de la Coalición
CPD Concertación por la Democracia (Chile)
CPN-M Partido Comunista Nepalí Maoísta
CPP Convención del Partido del Pueblo 
(Ghana)
CPP Convergencia Patriótica Panafricana
CPP Partido del Pueblo Camboyano
CSP Partido Cristiano Social (Suiza)
CSSD Partido Socialdemócrata Checo
(República Checa)
CSUTCB Confederación Sindical Unida de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia
CSV/PSC Partido Popular Social Cristiano 
(Luxemburgo)
CTP Partido Republicano Turco-Fuerzas 
Unidas (Chipre)
CVP Partido Democristiano
D66 Demócratas 66 (Países Bajos)
DA Alternativa Democrática
DASHNAK Federación Revolucionaria Armenia
DC Centro Democrático
DCG Democracia Cristiana Guatemalteca
DCSV Partido Comunista de Vietnam
DDM Dignidad, Democracia, Patria
DEHAP Partido Popular Democrático (Turquía)
Dem Partido Democrático (Islas Marianas)
DIA Desarrollo Integral Auténtico
DIKO Partido Democrático
DISI Unión Democrática
DLP Partido Democrático Laborista (Barbados)
DOS Oposición Democrática de Serbia 
(Yugoslavia)
DP Partido Demócrata (Chipre)
DP Partido Democrático (Kenya)
DPMNE Partido Democrático para la 
Unidad Nacional de Macedonia
DPS Partido Democrático de los 
Socialistas de Montenegro
DS Partido Demócrata (Serbia)
DSP Democracia Social Participativa
DSS Partido Democrático de Serbia
DUP Partido Unionista Democrático
E Unificación
EDU Unión Democrática Federal (Suiza)
EJP Partido Nacional Unido (Sri Lanka)
EK Partido Estonio del Centro
EKRP Partido Cristiano Popular (Estonia)
ELK Ejército de Liberación de Kosovo
ELN Ejército de Liberación Nacional 
(Colombia)
EPRDF Frente Democrático y Revolucionario 
del Pueblo Etiope
ER Rusia Unida
ERL Unión Popular de Estonia
ETA Patria Vasca y Libertad (España)
EURP Partido pueblo Unido de Estonia
EVP Partido Popular Protestante (Suiza)
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EZLN Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (México)
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
FARD Frente de Acción de Renovación 
y Desarrollo (Benín)
FC Fuerza Clave
FC Fuerza Cristiana
FDD Fuerzas de Defensa de la Democracia, 
brazo armado de la CNDD
FDLR Fuerzas Democráticas para la 
Liberación de Rwanda
FDP Partido Liberal Radical (Suiza)
FF Partido Liberal (Islandia)
FF Soldados del Destino (Irlanda)
FI Fuerza Italia
FILM Frente Moro de Liberación Islámica 
(Filipinas)
FL Partido de la Familia Lavalas (Haití)
FLC Frente de Liberación Congoleño
FLG Frente de Liberación de Guadalcanal
FLN Frente de Liberación Nacional (Argelia)
FLNC Frente de Liberación Nacional 
de Córcega
FLNC-UC Frente de Liberación Nacional 
Corso-Unión de Combatientes
FMLN Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (El Salvador)
FN Frente Nacional (Bélgica)
FNL Fuerzas Nacionales de Liberación
FNLC Frente Nacional para la Liberación 
de Córcega
FNP Frente Nacional Progresista
FPI Frente Popular Marfileño (Côte d'Ivoire)
FPLP Frente Popular para la Liberación 
de Palestina
FPR Frente Patriótico Rwandés
FRELIMO Frente de Liberación de Mozambique
FRETILIN Frente Revolucionario de un Timor 
Oriental Independiente
FRG Frente Republicano Guatemalteco
FRODEBU Frente para la Democracia en Burundi
FRUD Frente para la Restauración de la 
Unidad y la Democracia (Djibouti)
FSF Partido Progresista (Islandia)
FUDP Frente Unido para la Democracia y la Paz
FUNCINPEC Frente Nacional Unido para una 
Camboya Independiente, Neutral, 
Pacífica y Cooperativa
GAM Movimiento Aceh Libre (Indonesia)
GANA Gran Alianza Nacional
GIA Grupo Islámico Armado (Argelia)
GL Izquierda Verde (Países Bajos)
GLP Partido Laborista de Gibraltar
GPS Partido Verde (Suiza)
GSD Socialdemócratas de Gibraltar
GSLP Partido Laborista-Socialista de Gibraltar
GSPC Grupo Salafista de la Predicación 
y el Combate (Argelia)
H República
HADEP Partido Kurdo de la Democracia 
del Pueblo
HDKT Partido Democrático Popular 
de Tadzhikistán
HDSS Partido Demócrata de los Campesinos
HDW Partido Democrático Nacional (Egipto)
HDZ Unión Democrática Croata
HH Nación Poderosa (Armenia)
HHK Partido Republicano de Armenia
HKK Partido Comunista de Armenia
HNS Partido Popular Croata
HRPP Partido de Protección de los 
Derechos Humanos (Samoa)
HSLS Partido Social-Liberal Croata
HSP Partido de los Derechos Croatas
HSS Partido Campesino Croata
HSU Partido de los Pensionistas Croatas
Ht Partido Conservador (Japón)
HzhAM Partido Laborismo Unido
HzhAM Unión Democrática Liberal
HZhK Partido Popular de Armenia
IBCP Partido de la Ciudad de Indra Burda
IDP Impulso al Progreso y la Democracia
IDS Unión Democrática de Istria (Croacia)
IL Unión Nacional
IP Partido de los Independientes (Japón)
IRA Ejército Republicano Irlandés
JEM Movimiento de Justicia e Igualdad
JL Nueva Era (Letonia)
JMt Partido Liberal Democrático (Japón)
Jr Liga Liberal
JWW Frente Nacional Progresista
KADEK Congreso para la Libertad 
y la Democracia en Kurdistán
KANU Unión Nacional Africana de Kenya
KD Democristianos de Finlandia
KDP Partido Democrático Khmer
KESK Partido de Centro (Finlandia)
KNU Unión Nacional Karen (Myanmar)
KOK Partido Coalición Nacional (Finlandia)
KPK Partido Popular Camboyano
KPRF Partido Comunista de la Federación Rusa
Kt Partido de Gobierno Limpio (Japón)
LAP Partido de Acción de Liberia
LCD Congreso para la Democracia 
de Lesotho
LCP Partido Liberal de Canadá
LDP Partido Liberal Democrático (LDP)
LDPR Partido Democrático Liberal de Rusia
LDS Democracia Liberal de Eslovenia
LdT Liga de Ticinese (Suiza)
LE Partido del Poder Popular
LIB Partido Liberal
Libra Partido de los Liberal Demócratas
Likud Bloque Likud "Consolidación"
LND Liga Nacional para la Democracia 
(Myanmar)
LP Partido Laborista (Reino Unido)
LP Partido Liberal de Australia
LPD Partido Laborista de Dominica
LPF Lista Pim Fortuyn
LPS Partido Liberal Suizo
LRA Ejército de Resistencia de Dios (Uganda)
LS Partido Liberal (Croacia)
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LSCG Alianza Liberal (República 
de Montenegro)
LTTE Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (Sri Lanka)
LURD Grupos Rebeldes Liberianos Unidos 
para la Reconciliación y la Democracia
LLU Unidad Ley Laborista
M Partido Popular de los Moderados 
(Estonia)
MADEP Movimiento Africano para el 
Desarrollo y el Progreso (Benín)
MAKN Partido Popular Revolucionario 
de Mongolia
MAS Movimiento Al Socialismo (Venezuela)
MBP Partido de la Paz Nacional
MCL Movimiento Cristiano de Liberación
MCT Partido Democrático Progresista 
(Taiwán)
MDB Movimiento Democrático Brasileño
MDC Movimiento para el Cambio 
Democrático (Zimbabwe)
MDFM Movimiento Demócrata Fuerza para 
el Cambio (São Tomé y Príncipe)
MDJC Movimiento para la Democracia 
y la Justicia del Chad
MDJT Movimiento por la Democracia 
y la Justicia (Chad)
MDP Partido Democrático del Milenio 
(Corea del Sur)
MDR Movimiento Democrático Rwandés
MDS Movimiento para el Desarrollo 
y la Solidaridad
MJP Movimiento para la Justicia y la Paz
MLC Movimiento por la Liberación del 
Congo (RDC)
MLP Partido Laborista de Malta
MLSTP Movimiento de Liberación de 
São Tomé y Príncipe
MMD Movimiento por la Democracia 
Multipartidista (Zambia)
MMM Movimiento Militante Mauriciano
MNSD Movimiento Nacional para una 
Sociedad Desarrollada (Níger)
MODEL Movimiento para la Democracia 
en Liberia
MP Movimiento Presidencial
MPCI Movimiento Patriótico de Côte d'Ivoire
MPIGO Movimiento Patriótico Marfilense 
del Gran Oeste
MPLA Movimiento Popular para 
la Liberación de Angola
MPQ Movimiento Patria Querida
MPS Movimiento Patriótico de Salvación (Chad)
MR Movimiento Reformista
MRDD Movimiento para la Renovación 
Democrática y el Desarrollo
MRTA Movimiento Revolucionario Tupac 
Amaru (Perú)
MSA Congreso General del Pueblo
MST Movimiento de los Trabajadores 
Sin Tierra (Brasil)
MSZP Partido Socialista Húngaro
Mt Partido Democrático (Japón)
MTM Proteger el Maneaba (Kiribati)
MVR Movimiento V República (Venezuela)
N-VA Nueva Alianza Flamenca
NAP Partido de la Alianza Nacional 
(Papúa Nueva Guinea)
NARC Coalición del Arco Iris Nacional (Kenya)
NCP Congreso Popular Nacional (Sudán)
NDFB Frente Democrático Nacional 
de Bodoland (India)
NDL Liga Nacional para la Democracia
NDP Partido Nacional Democrático
NDP Partido Nacional Democrático 
(Islas Vírgenes)
NDST Movimiento Nacional Simeón II
NEO Nuevos Horizontes
NEP Nuevo Ejército Popular (Filipinas)
NFP Primer Partido de Nauru
NKt Partido Comunista Japonés
NLC Congreso Nigeriano del Trabajo
NNP Nuevo Partido Nacional (Granada)
NPP Nuevo Partido Patriótico (Ghana)
NPS Partido Nacional de Surinam
NS Nueva Serbia
NSCN-IM Consejo Nacional Socialista de 
Nagalandia-Isak Muivah
NU Unidad Nacional
NUCD Unión Nacional de Democristianos
NZLP Partido Laborista (Nueva Zelanda)
ODS Partido Cívico Democrático 
(República Checa)
OE Imperio de la Ley (Armenia)
OLP Organización para la Liberación 
de Palestina
OTPOR Resistencia
OTU Oposición Tadzhika Unida (Tadzhikistán)
PA Partido Arnulfista (Panamá)
PAICV Partido Africano de la Independencia 
de Cabo Verde
PAN Partido Acción Nacional (El Salvador)
PAN Partido de Acción Nacional (México)
PAN Partido de Avanzada Nacional 
(Guatemala)
PAP Partido de Acción Popular (Islas Salomón)
PAP Partido de Acción Popular (Singapur)
PASOK Partido Socialista Panhelénico (Grecia)
PBJ Partido del Pueblo Indio
PC Partido Colorado (Uruguay)
PCB Partido Comunista Brasileño
PCC Partido Comunista Cubano
PCC Partido Comunista de China
PCC Primer Comando da Capital
PCdoB Partido Comunista de Brasil
PCN Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
PCN Partido de Coalición Nacional 
(El Salvador)
PCO Partido de la Causa Operaria
PCRM Partido de los Comunistas 
de la República de Moldova
PdA Partido Suizo del Trabajo
PDC Partido Democracia Cristiana (Chile)
PDC Partido Democrático Cristiano
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PDCS Partido Democrático Cristiano 
Sanmarinense
PDD Partido de Djibouti para el Desarrollo
PDG Partido Democrático Gabonés
PDGE Partido Democrático de Guinea Ecuatorial
PDI Partido Democrático Islámico
PDIP Partido de la Lucha Democrática 
(Indonesia)
PDK Partido Democrático del Kurdistán
PDM Movimiento Democrático Popular 
(Turcos y Caicos)
PDP Partido Democrático Popular (Nigeria)
PDS Partido Democrático Senegalés
PDS Partido Democrático Social (Brasil)
PDT Partido Democrático Laborista (Brasil)
PEN Partido del Encuentro Nacional
PFC Unión de las Fuerzas de Cambio
PFDJ Frente popular para la Democracia 
y la Justicia
PFL Partido del Frente Liberal (Brasil)
PGS Unión Primoria-Goriana (Croacia)
PGT Partido General de los Trabajadores
PJ Partido Justicialista (Argentina)
PJD Partido de la Justicia 
y el Desarrollo (Marruecos)
PKK Partido de los Trabajadores del Kurdistán
PL Partido Liberal
PL Partido Liberal (Brasil)
PLP Partido Liberal Progresista (Bahamas)
PLRA Partido Radical Liberal Auténtico 
(Paraguay)
PMDB Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño
PMLQ Liga Musulmana Pakistaní Quaid-e-Azam
PMN Partido de Movilización Nacional (Brasil)
PMR Movimiento Renovador
PN Partido Nacionalista (Malta)
PND Partido Nacional Democrático (Djibouti)
PNH Partido Nacional de Honduras
PNM Movimiento Nacional Popular 
(Trinidad y Tobago)
PNP Partido Nacional del Pueblo (Jamaica)
PNP Partido Nacional Progresista 
(Turcos y Caicos)
PP Partido Popular (España)
PP Perú Posible
PPB Partido Popular Brasileño
PPC Partido para el Progreso y la Concordia
PPD Partido popular Democrático
PPL Partido Patria Libre
PPPL Partido Popular Revolucionario Laosiano
PPR Partido Popular Republicano
PPS Partido País Solidario
PPS Partido Popular Socialista (Brasil)
PPSD Partido Popular Socialdemócrata
PRB Partido para el Renacimiento de Benín
PRD Partido de la Renovación 
Democrática (Benín)
PRD Partido de la Revolución 
Democrática (México)
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PRDS Partido Republicano Democrático 
y Social (Mauritania)
PRI Partido Revolucionario 
Institucional (México)
PRN Partido de Reconstrucción Nacional
PRONA Partido de Reedificación del Orden 
Nacional (Brasil)
PRP Partido de la Redención Popular
PRS Partido para la Renovación Social 
(Guinea Bissau)
PS Partido Socialista
PS Partido Socialista (Portugal)
PS Partido Socialista de Chile
PS Verdaderos Finlandeses
PSB Partido Socialista Brasileño
PSD Partido Social Demócrata
PSD Partido Social Demócrata (El Salvador)
PSD Partido Socialdemócrata (Rumania)
PSD Partido Socialdemócrata 
(São Tomé y Príncipe)
PSD Partido Socialista Democrático (Brasil)
PSDB Partido de la Socialdemocracia Brasileña
PSOE Partido Socialista Obrero Español
PSP Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero
PSR Partido de Sam Rainsy (Camboya)
PSR Partido Socialista Rwandés
PSSH Partido Socialista de Albania
PSTU Partido Socialista de los 
Trabajadores Unificados
PT Partido de los Trabajadores (Brasil)
PT Partido del Trabajo (México)
PTB Partido Laborista Brasileño
PTC Partido Laborista Cristiano
PU Partido Unionista
PUK Unión Patriótica del Kurdistán
PUP Partido por la Unidad y el Progreso 
(Guinea)
PUP Partido Progresista Unionista 
(Reino Unido)
PUP Partido Unido del Pueblo (Belice)
PUP Partido Unido del Pueblo 
(Papúa Nueva Guinea)
PUSC Partido de la Unidad Social Cristiana 
(Costa Rica)
PV Partido Verde (Brasil)
PVDA Partido Laborista (Países Bajos)
PVEM Partido Verde Ecologista de México
PVR Partido Ruso de la Vida
RA Partido Demócrata Liberal de Armenia
RCD Coalición Constitucional 
Democrática (Túnez)
RCD Reagrupamiento Congoleño 
para la Democracia
RCD-ML Movimiento para la Liberación
RDC-Goma Unión Congoleña para la Democracia
RDP Unión para la Democracia y el Progreso
RDPC Unión Democrática del Pueblo Camerunés
Ref Partido de la Reforma (Islas Marianas)
Rep Partido Republicano (Islas Marianas)
ResP Unión por la República-Res Publica 
(Estonia)
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RND Reagrupamiento Nacional 
para la Democracia (Argelia)
RNI Agrupación Nacional de los 
Independientes (Marruecos)
RP Unión para la República-Res 
Publica (Eslovenia)
RPP Congreso Popular de Progreso (Djibouti)
RPP Partido de los Pensionistas de Rusia
RPP Partido Demócrata Nacional (Nepal)
RPS Partido Ruso de Justicia Social
RPT Coalición del Pueblo Togolés
RPZ Partido del Renacimiento de Rusia
SAP Partido Socialdemócrata y Laborista Sueco
SD Demócratas Suizos
SDKU Unión Democrática y Cristiana 
de Eslovaquia
SDL Partido de Fiji Unido
SDP Partido Social Democrático de Croacia
SDP Partido Socialdemócrata (Finlandia)
SDSM Alianza Socialdemócrata de Macedonia
SF Alianza
SF Sinn Féin (Irlanda del Norte)
SFP Partido Popular Sueco (Finlandia)
SGP Partido Político Reformado (Países Bajos)
SKLP Partido Laborista de San Cristóbal y Nevis
SLM/A Movimiento de Liberación 
de Sudán/Ejército
SLNP Partido de la Libertad de Sri Lanka
SLP Partido Laborista de Santa Lucía
SLPP Partido Popular de Sierra Leona
SMT Partido Socialdemócrata (Japón)
SNP Partido Popular Socialista 
de Montenegro (RFY)
Sol Solidaridades
SP Partido Socialista (Países Bajos)
SP.A Partido Socialista Diferente
SPD Partido Socialdemócrata Alemán
SPDC Consejo para la Paz y el Desarrollo 
(Myanmar)
SPLA Ejército Popular de Liberación Sudanés
SPLM Movimiento de Liberación 
del Pueblo Sudanés
SPO Movimiento de Renovación de Serbia
SPPF Frente Progresista Popular 
de las Seychelles
SPS Partido Socialista de Serbia
SPS Partido Socialista Suizo
SPS Unión de Fuerzas de Derecha 
(Federación Rusa)
SRS Partido Radical Serbio
SS Serbia Independiente
SSF Partido de la Independencia (Islandia)
SSJ Partido de la Unidad Serbia
SSUM Movimiento de Unidad del Sur de Sudán
SVP Partido Popular Suizo
SWAPO Organización de los Pueblos 
del Sudoeste Africano
TDP Partido Democrático de Turkmenistán
TIM Yo Amo Madagascar
TNI Fuerzas Armadas de Indonesia
TPLF Frente de Liberación del Pueblo 
de Tigre (Eritrea)
TRP Partido del Arroz
TRT Partido "los Tailandeses aman a 
los Tailandeses"
TWSN Organización Nacional Unionista Nasserita
UA Unión Africana
UBF Unión para el Benín del Futuro
UBP Partido Unido Democrático
UDDJ Unión para la Democracia y la Justicia
UDF Frente Democrático Unido (Malawi)
UDPR Unión Democrática del Pueblo Rwandés
UIW Unión de Industriales y Mujeres
UKUP Partido Unionista del Reino Unido
UL Unión Laurediana (Andorra)
ULFA Frente Unido de Liberación 
de Assam (India)
ULP Partido Laborista Unido 
(San Vicente y las Granadinas)
UMA Unión del Magreb Árabe
UMDP Demócratas Musulmanes Unidos 
de Filipinas
UMNO Organización Nacional Malaya Unida
UMP Unión para la Mayoría Presidencial
UMP Unión por un Movimiento Popular
UNACE Unión Nacional de Ciudadanos Éticos
UNAM Unión por el Futuro de Mónaco
UND Unión Nacional y Democrática (Mónaco)
UNE Unidad Nacional de la Esperanza
UNITA Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola
UNPP Partido Popular Unido de Nigeria
UPC Unión de Patriotas Congoleños
UPDF Fuerzas de Defensa del Pueblo Ugandés
UPK Unión Patriótica del Kurdistán
UPM Unión por Mónaco
USDA Asociación Unión, Solidaridad y Desarrollo
USFP Unión Socialista de Fuerzas 
Populares de Marruecos
UUP Partido Unionista del Úlster (Reino Unido)
VAS Alianza de Izquierda (Finlandia)
VB Bloque Flamenco (Bélgica)
VENSTRE Partido Liberal
VG Alianza Izquierda-Verdes (Islandia)
VHP Partido Reforma Progresiva (Surinam)
VIHR Liga Verde (Finlandia)
VIP Partido de las Islas Vírgenes (RU)
VLD Liberal-Demócratas Flamencos (Bélgica)
VMRO Organización Revolucionaria 
Interna de Macedonia
VVD Partido Popular para la Democracia
y la Libertad (Países Bajos)
Yabloko Manzana-Partido Democrático Ruso
YAP Partido del Nuevo Azerbaidzhán
YBA Israel e Inmigración
YhT Judaísmo Unido de la Torah
YSP Partido Socialista de Yemen
ZANU-PF Unión Nacional Africana 
de Zimbabwe-Frente Patriótico
ZCTU Congreso de Sindicatos de Zimbabwe
ZNJ Por la Unidad Nacional
ZT Todos por la Tolerancia
